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résister  aux  Prussiens  de 1870  à 1871.   Il  est  ensuite   converti  en   caserne  pour  des
régiments d’infanterie de 1890 à 1976. Dominant Le Havre, il est actuellement propriété
de   la   ville   et   abrite   les   archives   municipales   et   le   siège   d’un   certain   nombre
d’associations.
2 Les  travaux,  débutés  en 2012  pour  la  réalisation  d’une  salle  de  concert  et  de  studios




scène  humoristique  avec  un  dentiste  ou  encore  une  ambulance  militaire),  de   leurs
fantasmes (les fameuses pin up) et de leur culture. On identifie sans hésitation Popeye et
son   comparse   Gontran ;   quelques   scènes   renvoient   aux   « dirty   comics » ;   enfin,
graphiquement  assez  réussie,  un  GI  anonyme  a  réalisé  une  copie  d’un  personnage
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Fig. 1 – Popeye, « the sailor man »
Cliché : É. Follain (SRA).
 
Fig. 2 – Un personnage de Milton Caniff, tiré de « Terry et les pirates »
Cliché : É. Follain (SRA).
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Fig. 3 – Ambulance militaire Dodge WC 54, reconnaissable à la position de sa roue de secours
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